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 INTRODUZIONE 
 
Il project financing è una complessa tecnica finanziaria,che consente di 
realizzare opere di pubblica utilità e di assicurarne la gestione o il servizio, 
ponendo condizioni di equilibrio gestionale il più vicino possibile alle logiche 
ed ai vincoli di mercato. 
Quindi troviamo la necessità e la volontà di assicurare un’opera e/o un 
servizio pubblico, avente riflessi sul territorio, attraverso l’operato di soggetti 
privati che se ne assumono la responsabilità (di realizzazione e di gestione), 
nonché beneficiano dei relativi ritorni economici . 
Nel nostro  caso abbiamo una piazza cioè un ampio spazio urbano nel quale 
confluiscono più strade che è , da sempre, il luogo di incontro dei cittadini, 
utilizzato non solo per la vita quotidiana (mercato, divertimento, cultura), ma 
anche per esercitare la propria cittadinanza. Oggi si è sottratto questo spazio 
sociale al cittadino per darlo alle auto  trasformandola in parcheggio. 
Il parcheggio di Piazza Matteotti, infatti, dovrà rendere pedonabile l’intera 
Piazza e recuperare in sotterraneo i posti auto che si verrebbero a sottrarre 
all’equilibrio della sosta nel centro cittadino. 
Contestualmente si può avviare un processo di recupero del centro storico 
finalizzato ad un rilancio economico e sociale della città. Infatti ormai i centri 
storici italiani ti respingono per cui se non siamo costretti da esigenze 
lavorative, amministrative o personali li evitiamo. 
In alcuni casi le amministrazioni cercano di potenziare i servizi pubblici ma 
siamo troppo legati alla comodità dell’auto che ci fa sentire indipendenti ma ci 
costringe  passare molte ore della giornata sulle strade. 
Per cui in questa doppia anima di progettista e proponente mi sono 
cimentato nel difficile percorso di progettare un opera che fosse di pubblica 
utilità, riqualificante per il centro storico , ma anche finanziariamente 
sostenibile 
 
